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STATISTISCHES A~T 
DER EURO~.! SCHEN GE~ El NSCHAFTEN 
Brussel, den 26,4.1963 
Ku/Sch 
WIRTSCHAFTSERGEBNISSE 1952 
Sbwjetisch besetzte Zone Deutschlands (SBZ), 
Tschechoslowakef, Polen, Rurr:ilnien, Ungarn, Bulgarien 
Nachstehend bringen wir einige statistische Angaben üher 
1 nvestit i onen und Bau1;f rtschaft, T ransporhesen, Aul3en- und 
Binnenhandel und über die pnkor,mensentwlc!dung der obenar.-
gefUhrten Ostblocklander.a 
Als Quellen dienten die in der Ostpresse vP.roffentllch-
ten statistischen Jahresberichte fUr 1962 sowie nationale 
statistische ~ilonats- und Quartalshefte und JahrbUcher. Die 
Angaben für das Jahr 1962 sind vorlaufig. 
1. lnvestitfonen und Bauwirtschaft 
1 nvest lti onen 
Die {li:>_samtinvestit!onen ln der Volkswirtschaft ze!gen 
1962 gegenüber 1961 folgende prozentuale Veranderungen: 
OFFICE STATISTIQUE 
DES co·:~1WIAUTES EUOOPEENNES 
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Bruxelles, le 26.4.1963 
Ku/Sch 
RESJLTATS ECONO~IQUES DE 1962 
====~==============r=======~c 
Zone soviétique d1occupation en Allemagne (ZSOA), 
Tchéccslovaquie, Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie 
Nous donnons ci-dessous qoelques statistiques sur les tn-
V3stissements et la construction, les transports, le commerce 
extériGur et Intérieur et l 1évo1ytion des revenus dans les 
~ay~ susme~tionnés du bloc est. a 
t:Ous avons utilisG com:::e sources les rapports statistiques 
annuels publiés dans la presse orientale pour 1962, les revues 
statistiques mensuelles et trimestrielles et les annuaires de 
chaque pays. Les données relatives à 1962 ne sont pas définitives. 
1. Investissements et construction 
1 nvest i ssements 
Les investissements totaux ont subi en 1962 les variations 
suivantes par rapport à 1961 (en%): 
S8Z • 1,4% lnvestitionsplan nur zu 95% ZSOA • 1,4% Plan d1investissements rf.alisé à 
95% seulement, erfullt, 
Tschechoslowakel(- 4,8 %) lnvestitionsplan nfcht erfüllt, Tchécoslovaquie (- 4,8 %) Plan d1investissements non exécuté, 
Polen + 13,4% nur "sozialistischer11 Wirtschafts- Pologne + 11,4% Uniquenent secteur économique "socia-
liste", (cf. note d, au bas de la 
page 2), Plan d1fnvestissements réa-
lisé à 100 %, 
Ru mani en 
Ungam 
Bu lgari en 
sektor (vgl. Fu8note d, Seite 2), 
lnvestitionsplan zu lOO% erfullt, 
lnvestitlonsplan nicht ganz er-
fullt, 
lnvestitionsplan nur zu ca. 90% 
erfullt. 
Die Bruttoinvestitfonen der letzten Jahre ln nationaler 
VfJhrung (falls ni chts anderes vermerkt zu jew9i li gen Prei-
sen) werden 1t. T abe 11 e 1 bez! ffert. 
arDër-vor1ïëgende Bericht ist als Fortsetzung der "Ost-
b lock 11-Nu:;,::Jer 2-1963 gedacht, 1 n der Zah 1 en über 1 n-
dustrie und Landwfrtschaft der sechs Lander gegsben wer-
den. Angaben über die Sbwjetunion finden sich in 
No. 1-1963, 
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Roumanie 
Hongr! e 
Bulgarie 
+ 12 % 
+ 8 % 
+ 12 % 
Plan d1investissenents réali~é en 
partie, 
Plan d 1 fnvest!sse~ents réalisé à en-
viron 90 % seulement. 
Les investissements bruts de ces dernières années, expri-
més en monnaie nationale (sauf Indication contraire, aux prix 
courant~) sont chiffrés conformément au tableau 1, 
aJ-[ë-présënt rapport fait suite au no. 2-1963 de la série 
1181oc orienta 1 11 qui contient des chf ffres sur 11 i ndustrf e 
et l'agriculture des six pays. On trouvera dans le no. 1-1963 
des données sur l'Union sovi8tique. 
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c) Aux ;>l"fx de 1961 · · .. . . . · .. · _ 
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tlber die in den 1 etzten J.o.hren gebnuten Wohnungen ge-
ben die bei den untenstehenden Tabe 11 en Auskunft. 
Les deux tnbleaux ci-dessous contiennent des Indications 
sur le nombre de logc:ments construits ces dernieres années, 
!~~~ - Fertiggestellte Wohnungen Tableau 2 - Logements achevés 
-----
i,---Jahr7 ______ -r ___ ssz7--ï----~rsëhëëhëSïëw2këï7;----Pëïën.7--~---!---Rü;~nfën7---~---ür.ç;rr.7 _________ süï9arfën?-----1• Année 1 ZIDA a jr chécos lov2quie t' Po logne ! Roumanie 1· Hongrie Bulgarie ----------~-------- ----------------- -------- ----- -~----------ë}---- -----------·----- ----·---------- -~ 
1950 31 000 38 238 1 59 500 49 556c 35 034 • j 
1957 61 100 64 275 122 400 113 127 55 434 43 462 !' 
· 19:B 63 50o 53 395 Il 129 ooo 149 os1 s6 414 47 201 
1959 80 ow fi9 300 137 600 127 598 65 518 50 12~ 
1900 80 :llO 76 265 l 142 100 133 876 58 059 49 800 
1962 87 2C:O 84 535 ! 97 lOO 1 
1961 92 ooo j s7 260 Il 144 200bl 144 288 l 67 527 40 seo 
------ --------------------.i-----------------L--------------------------------"--- ---------- --'- - - - ---------' 
!1belle~ ~ Fertiggcstelltc Wohnungen je 1 000 Einwohner !~~~~~ - Logements achevés par l 000 habitants 
ï---Jaiiï7----~-----ssz7 _______ "ifsëfiëëfiosïow3këï7T-fiDïër.r---:--r--RüiTifuiïër.r----ur.çar-nT----T--süï9arfër.r-.., 
_ ;;;:· r--__z~ ::_ __ ~;;;~~<c-ri ---~~;~~--"--j---~~~;~-j----~-;:~ec ______ fO'~:'''C ___ __j 
1957 ! 3,5 ! 4,8 4,3 6,3 5,6 5,7 1 
1958 3,7 l 4,0 1 4,5 8,3 5,7 fi,l 
1 
1959 4,6 1~ s.o ~ 4,7 7,0 6,6 6,4 . 1900 4,7 5,6 1 4,8 7,3 5,7 6,3 1961 5,4 . 6,4 4,8 ' 7,8 6,8 5,2 
1 1962 1 5, 1 1 6,1 . : (5,0) ; : l 
~-----------~------------~-----------~-~--------------j _____________ ~------------__L ______________ j 
Il . Transport 
------
Planerfüllung 
Die Gesamtp la ne fur das T ransporhesen wu rel en 1962, lt. 
Jahresberi chten, 1 n fo 1 gendem Ausrna13 rea li si ert: 
a) Einsch1. instandgesetzte Wohnungen 
·b) Ohne prlvater Wohnungsbau, der 1961 noch 54 700 Woh-
nungen ausm~ite 
c) 1951 
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!!:_!~~~~eo rt~ 
Realisation du plan 
Selon les rapports annuels, les plans généraux concernant 
le secteur des transports ont été réalisés comme suit: 
a) Y compris les loge~ents remis en état 
b) A l'exclusion des logements construits par des particuliers 
qui se chiffraient encore à 54 700 en 1961 
c) 1951 
••• /. 1. 
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~z ZU 100 %, 
Tschechos lowakei 
Gutertransport zu 93,5 %, 
darunter Ei seri:Jahntransport ZU 92,5 %, 
Straf3entransport ZU 95,1 %, 
Binnenschiffahrt zu 93,1 %, 
Personentransport ZU 100,8 %, 
Po len 
Ei senbahntransport 
Befërderte Gutermengen z~ 98,4 %, 
Person3ntransport n 102,4 %, 
Sees chi ffahrt ZL 96,6 %, 
Rum3ni en 
Gutertransport Zt; 103,8 %, 
Personentransport ZL 101,5 %, 
Ungarn 
ke!ne Angabe über Planerfullung 
Bu lg:1ri en 
Gutertransport ZU 97,2 %, 
Personentransport ZU 97,9 %. 
Eisenbahntransport 
FUr die Elsenbahn werden fOlgende Frachtlcistungen (in 
M! o Nettot~nnerl<i lometer) und bef1lrderte Gutermengen . (f n 
r~ i 0 t) genannt : 
!~~elle 4 - EisenbahngUtertransport 
a) Tariftonnenkilometer 
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Z!JJA à 100 %, 
Tchécoslovaquie 
transport de marchandises à 93,5 %, 
dont trafic ferroviaire à 92,5 %, 
transport rou ti er à 95,1 %, 
navigation fluviale à 93,1 %, 
transQort de voyageurs à 100,8 %, 
Po logne 
trafic ferroviaire 
quantités de marchandises transportées à 98,4 %, 
transport de voyageurs à 102,4 %, 
nav!gC"'tion mar!tfme à 96,6 %, 
~umanie 
transport de marchandises à 103,8 %, 
transport de voyageurs à 101,6 %, 
Hongrie 
aucune indication disponible 
Bulgar! e 
transport de marchandises à 97,2 %, 
transport de voyageurs à 97,9 %. 
Trafic ferroviaire 
On fournit les oonnées suivantes sur les frets (on ~io 
do t/km nettes) et quantités transportées (en Mio de t). 
Tableau 4- Transport de marchandises par rail 
---~ 
a) Tonnes kilométriques taxées 
... / ... 
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Binnenschiffahrt 
Tabelle 5 weist die in der Binnenschiffahrt beforderten 
Gutermengen aus. 
labelle 5- Binnenschiffahrt 
Navigation fluviale 
Le tableau 5 indique les quantités de marchandises trans-
portées pnr la navigation fluviale. 
!~~~au 5- ~bvigation fluviale 
1 000 t 
~-- JahrT ____ T ___ S13zr------lsëhëëfiësïoViâkëf71 ___ Püïen7 ______ i ___ Rümanïënr----.----ün9arn7------~----süï9arïënr--i 
j___ __ !~cée _____ _Jl_ ___ !~!--------~'~~ê!~~~--_!1~!~2''----J---~~,~~'----- ---~~2C!, ______ ----~~~'~------~ 
l
' . 1950 j 10 001 . 1 336 1 1 242 ' 1 108 1 110 ' 431 1 
. 1957 !14 444 . 2 928 2 559 1 410 1 543 1 083 i 1958 14 863 3 247 2 478 1 558 1 944 1 150 
1 1959 H 478 3 128 2 531 j 1 57 4 2 180 · 1 300 
1 1960 12 633 3 530 2 951 1 1 914 2 386 1 556 
1961 11 944 3 747 . 2 762 l l 961 2 355 1 532 
' 1962 11 400 1 (4 ü50) l (2 960) j 2 206 2 456 1 1 598 . 
~---. -----------~---------------~----------· ------~---------------~---------------------------------~------- __________ ! 
Stra!3enverkehr 
Als beforderte Güteri:lengen im Autotransport werden ge-
n:eldet: 
Ta~elle_~ ~ Gutertransport lm Straf3enverkehr 
Trafic routier 
Les chiffres suivants ont été publiés pour les quantités 
transportées par route, 
Tableau 6- Trafic routier-de marchandises 
1 000 t 
~ Jahr/ SB~------rrsëhëëhosïëwake~/i ___ Pëïëii/----i---Run:anfe~----~~~---~----8üT9arfën~ 
l Acrule ZSOA ---tlch~_;;:vaqule _ _J____ro;):'~ __ _J___::::~:i'-----if---~:~:~~--- _ _l _____ ~~:;l~ ___ __j 
1
1 
::~ j2~ !: ~~ :;; 1 16.088 - 1i ~~ 1 ~ ~~ 1~ ~~ 1 
1959 i 226 535 106 948 42 780 22 2'~ 1 43 921 14 500 i 
l 1959 1256 697 115 285 45 081 30 921 ,, 53 427 l 28 855 1 
1 1960 !'270 346 . '1131 562 1 44 990 . 1 - 56 008 70 ?39 . 1 47 518 
l 1961 286 679 ! 151 866 1 47 695 1 89 008 1 80 668 l 57 837 
! 1962 1306 200 l (161 435) l (52 000) : 97 642 ! . 89 445 59 994 L ________________ l_ ______________ ~~----------------_j _______________ j ________________ ~~------------------~-----------------~ 
a) Nur staatliche Transportunternehmungcn 
b) Staàt 1 i che und gerossenschaft li che T ransportunter-
nehmungen 
c) Staatliche Transportunternehmungen und offentliche 
Autotransport-Verei ni gung 
a) Unique~ent entreprises publiques de transport 
b) Entreprises de transport publiques et coopératives 
c) Entreprises publiques de ~ransport et assoc!Jtion· 
publique pour le transport automobile 
... / ... 
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Ill. Aur3enhandc 1 
• 
lm Aur3enhandel der sechs .Ostblocklander ergab si ch 
1962 fu lgcnde Entwi ck lung: 
SBZ 
Der Wert wn Einfuhr + Ausfuhr (einschl. 1 nterzoncnhan-
del) stieg gegenuber 1961 um 6 %. Der Gasamtplan wird als 
erfü 11t bezei chnet, Der Hande 1 mit den Os tb lockstaaten wur-
de um 10% gror3er. Aus diesen Angaben des Jahresberlchts 
lal3t si ch errechnen, dal3 der Hande 1 mit der Ubri gen Vie 1t 
(elnschl. lnterzonenhandel) insgesamt um ca. 6% zurUckge-
gangen sein mur3. Der Ante il des Ostblocks am Aur3enhandel 
der SBZ erhohte sich entsprechend um 3% auf ca. 73 %. 
Die Zunahme der Einfuhr betrug 7 %und war damit gros-
sor a ls die der Ausfuhr, Die Ernahrungs lage zwang zu ni cht 
ei ngep 1 anten Nahrungsmi tte 1 ei nfuhren (z. B. F1 ei schi mporte 
stiegen um 88 %), wodurch vorgesehene: Importe anderer Pro-
dukte nicht voll getatfgt werden konnten, 
Tschechos lowakel 
Der sog. Aur3enhandelsumsatz (· Einfuhr + Ausfuhr) ver. 
zeichnete lt. Jahresbericht eine Steigerung um 4,7% (Eln-
fuhr + 2, 3 %, Ausfuhr + 6, 9 %) , daruntcr mit dem Os tb lock 
um 11 %. Aus diesen Zahlen laBt slch ein Rückgang des Han-
dels mit der ubrigen Welt (den sog. nfcht-sozialistischen 
Staaten) um etwa 10% nbleiten sowie eine Steigerung des 
Ostblock-Anteils am tschechoslowakischen Aur3enhandel um 
mehr als 4% auf ca. 74 %. 
~ie aus anderen Quellen hervorgeht, hat sich im Handel 
mit der Sbwjetunion gegenüber 1961 die Ausfuhr um 16% und 
die Einfuhr um 19% vergr013ert. Für den Handel mit den 
EWG-ll!ndern zeigte si ch keine efnheitliche Tendenz: Zu-
nahmo bei Frankreich und Italien, Rückgarq bel den drel 
übrigen Lëndern. 
Po len 
Lt. Jahresbericht stiegen die Einfuhren um 11,8 % (da-
runter Ostblocklander 19,2 %, Entwicklungslander 14,5 %) 
und die Ausfuhren um 9,5 % (davon Ostblock 10,6 %, Entwick-
lungslander 5,1 %, übrige Welt 8,5 %). Der lmportplan wurde 
zu 106,2 %, der Exportplan zu 101,5% verwirklicht, Der An-
teil des Os tb locks wuchs bel den 1 mpo rten um 4,1 % auf 
65,1 % und bel den Export en um 0, 7 % auf 61,6 %. Der Wert 
von Gutern landwirtschaftlichen Ursprungs fm polnischen 
A~~nhandel fiel relatlv und absolut. 
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Ill. Commerce extérieur 
En 1962, le commerce extérieur des six pays du bloc 
oriental a évolué de la façon suivante: 
liDA 
En comparaison avec 1961, la valeur des importations + 
exportations (y compris le co~:nerce interzones) s'est accrue 
de 6% environ. Le plan général est considéré comme réalisé. 
Les échanges avec les pays du bloc oriental ont augmenté de 
10 %. On peut calculer à partir de ces données tirées du rapport 
annuel que le corr.merce avec le reste du monde (co~merce Inter-
zones inclus) doit avoir diminué d'environ 6 %. La part du bloc 
oriental dans le commerce extérieur avec la ZSOA a augmenté en 
conséquence d'environ 3 %, passant ainsi à 78% environ. 
Les importations ont progressé de 7 %, augmentant davantage 
que les exportations. La pénurie de denrées alimentaires a néces-
sité des importations qui n'avalent pas été prévues (p.ex. les 
importations de vi ande ont augmenté d'environ 88 %) , de sorte 
qu'il a fallu abandonner en partie des exportations prévues 
d'autres produits. 
Tchécos lovaqule 
--------
Sê lon 1 e rapport annue 1, 1 e "chiffre d 1 nffai res du commerce 
extérieur" (· importations + exportations) a révélé une pro-
gression d'environ 4,7% (importations+ 2,3 %, exportations 
+ 6,9 %), les pays du bloc oriental Intervenant pour 11 %dans 
ce chiffre. Il ressort de ces chiffres que le commerce avec le 
reste du monde (les Etats dits "non-socialistes") a diminué d'en-
viron 10 %, tandis que la part du bloc oriental dans le commerce 
extérieur de la Tchécoslovaquie est pnssée à environ 74 %, ce 
qui correspond à une augmentation de plus de 4%. 
eo~.me d'autres sources le montrent, les exportations vers 
l'URSS ont progressé d'environ 16% et les importations de ce 
pays d'environ 19% par rapport à 1961, Les échanges avec les 
pays de la CEE ont évolué différemment: ils ont augmenté pour 
la France et l'Italie, et diminué ppur les trois autres pays, 
Po logne 
Selon le rapport annuel, les import3tions ont augmenté 
d'environ 11,8 % (19,2% provenant des pays du bloc oriental, 
llt,5 % prevenant des pays en voie de déve lopp8ment), et 1 es 
.exportations d'environ 9,5% (de 10,6% vers le bloc oriental, 
de 5,1 %vers les pays en voie de développement, de 8,5% vers 
le reste du monde). Le plan des importations a été réalisé- à 
106,2 %, celui des exportations à 101,5 %. La part du bloc 
oriental dans les importations s'est accrue d'environ 4,1 %, 
passant à 65,1 %, et dans les exportations, elle a augmenté 
de 0,7 %, passant à 61,6 %. La valeur des produits a9rlcoles 
dans le commerce extérieur polonais a diminué aussi bien re-
lativement qu'en termes absolus. 
•• 0 ! .. . 
l 
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1 nsgesamt kam es 1962 zu el nem 1 r:1portUbGrschui3 von 
965 ~lie· Zld)', d.h. die Einfuhran lagen u':l fast 15% über 
den /.usfuhren. 
Ru mani rn 
Der jahresbericht meldet eine Steiçerung des Aui3enhan-
delsvolumcns um 9 %, das lst die Halfte des Vorjahreszu-
wachscs. Die lm Sechsjahresplan für 1960-1962 vorgesehene 
Gesarntsteigerung wurdo demit lei cht Uberbotcn, obwohl der 
Zuvn.chs 1962 wei t unter den entsprechenden Quo ten der bei-
den früheren Jahre lag. 
Ungarn 
Das Aui3enhandelsvolumen vergroi3erte sich 1962 um 10 %, 
darunter die Importe urn 11,9 %, die Exporte um 6,9 %. Die 
Importe sallen etwas gerlnger, die Exporte um· 2,3% groi3er 
als geplant gewes9n sein, Der Aut3enhandel mit den Ostblock-
landern wuchs um 10 %, mit den Entwi ck lungs landern um 21 %, 
mit den übrigen westlichen landern um 4%. 
Die Zusa~T,mensetzung der Ei nfuhr war 1962: Mas chi nen 
und AusrUstung 30% (Steigerung um 4,5 %), Industrielle 
Konsu,ngüter 4, 7 %, Rlhstoffe und Halbfabrikate 55,7 %, 
Nahrungsmittel 9,6 %. Fur die Ausfuhr entsprechend: 36,1 %, 
21,9 %, 22,3% und 19,7 %. 
&Il gari en 
----
Dar bulgarische Jahresrapport vermerkt fur 1962 eine 
Steigerung der Importe um 17 %und der Exporte um 16 %. 
Der Plan wurde bel den lmporten zu 106,7% und bel den Ex-
porten zu 102,4% erfUllt. Auf die Ostblockl~nder entffelen 
82,6% des gesamten bulgarischen AuGenhandels. An den Ei.n-
fuhren war darunter die UdSSR mit 45,3% beteiligt. Der An-
teil von lndustrlewaren am Export betrug 85,0 %, darunter 
~iaschinen 19,3, Der Exportplan fUr landwirtschaftliche Pro-
dukte wurde ooenfalls erfUllt, 
1 V. Binnenhandel (Einzelhandel) 
- -
ln der Versorgung der Bevolkerung durch den Einzelhan-
del ergab si ch 1962 für die sechs Ostblocklander folgendes 
Gesamtbi ld: 
SBZ 
Die Gesamtumsatze im Einzelhandel lagen knapp unter 
denen des Vorjahres. Der Verbrauch von Nahrungs- und Genut3-
mitteln insgesamt stieg zwar um 1,6 %, biJi Fleisch und 
Eiern kam es aber zu einem starken Ruckgang, Bei industriel-
lan Konsumgutern sanken die Gesamtverlkaufe und der Warenum-
satzp 1 an konnte nur zu 96 % erfullt werden, 
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On a observé au total en 1962 un excédent net aux im-
portations qui s'élève à 965 r~ao de Zloty, ce qui signifie 
que les importations dépassaient les exportations de près 
de 15 %. 
fbu::iani e 
· le rapport annuel signale que le vo lumc du corr:ncrce 
extérieur a progressé de 9 %, soit la moitié de l'accroisse-
ment enregistré l'année précédente. la progression tctale 
prévue dans le plan sexennal pour la période 1960/1962 a ainsi 
été légèrement dépassée, bien que le taux de croissance de 
1962 soft ndternent inférieUr à ceux dEls deux années précédentes. 
Hongrie 
En 1962, le voluma des échanges extérieurs s'est accru 
d'environ 10%, la part des importations étant de 11,9% et 
ce 11 o des axportati ons de 6,9 %. les importations. seraient 
légèrement plus faibles et les exportations d'environ 2,3% 
plus Importantes qu'il n'était prévu dans le plan. les échanges 
avec le bloc oriental ont augmenté d'environ 10 %, ceux avec 
les pays en voie de développement d'environ 21 %, et ceux avec 
les autres pays occidentaux d'environ /1 %. 
Les importations se décomposaient comme suit: machines et 
équipèmants,30% (croissance de 4,5 %); biens de consommation 
Industriels, 4,7 %; matières brutes et produits semi-finis, 
55,7 %; denrées ali~entaires, 9,6 %. les pourcentages correspo~ 
dants étaient, pour les exportations: 36,1 %: 21,9 %: 22,3% 
et 19,7 %. 
Bu lgar!e · 
Le rapport annuel indique qu'en 1962, los !mportaticns ont 
;wgmenté de 17% environ et les exportations de 16%. le plan 
a été réalisé à 106,7% pour bs impor-tations d à 102,4% pour 
··~Jes èxportations, le bloc oriental représente 82,6% du cor:;merce 
extérieur total de la Bulgarie, La part de l'URSS était de 45,3% 
dans les ir,portations. Les exportations se ccr:1posaient peur .S5,0% 
de produits industriels, dont les machines représentaient 19,3 %; 
le plan des exportations de produits a:Jricoles a fgalemen't été 
réalisé. 
IV, Commerce intérieur (co~~:mcrce de détai 1) 
l' approvisionnement de 1 a po pu la ti on par. 1 e commerce de · 
détail a évclué de la façon suivante dans les six pays du bloc Est. 
Vue d'ensemble 
Z'JJA 
les chiffres d'afhires totaux obs<:rvés dans le commerce de 
détail étaient à peine inférieurs à ceux de l'année précédente. 
Si la consommation totale d'aliments, de boissons et de tabacs a 
augmenté d'environ 1,6 %, celle de viande et d'oeufs a marqué un 
re cu 1 tr2s net. les ventes tot a 1 es de bi ens de consom:nati on 1 n-
dustriels ont diminué et le plan des ventes n'a pu ~tre exécuté 
qu'à 96 %. 
. .. / ... 
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Die angebotenen Erzeugnisse flndcn vielfach kJinen Ab~ 
satz, ·::eil Industrie und H:mdel " ... die von der Oevolke-
rung gestellten hohercn Forderungen an Qu:jlitat, Sort!ment 
und Gebrauchstucht i gkeit der ~!:>ren ni cht in vo ll em Umfang 
erfullt". Diese Klagen im Jahresbericht sind nur eine lnter-
pretati on der hi nrei ch end bekannten Manovri erunfahi gkelt 
e!ner zentralverwalteten Wirtschaft mit st2rrem Preisgefüge, 
die ihre für den Konsum bestirr.mten V/aren einem frei ent-
scheidenden VGrbraucher verkaufen so ll. Di oses Phanomen der 
unbefri edi gten Nachfrage na ch besti mmten G~tern ei nerseits 
und der Unverk~uflichkeit anderer Konsusgüter wird auch ln 
den andoren Ostblockstaaten beklagt. 
Tschechos lowaket 
Die Gesa~tumsatze im Einzelhandel waren um 3,5% hoher 
als 1961; var allem st!egen die Verkaufe von Nahrungs- und 
GenuGmitteln, vtJhrend lrdustriewaren (43, 1% der Gesamtver-
kaufe) nicht fn glei chem Maf3e mehr verkauft wurden. 
Der Jahresbericht spricht von Schwierigkeiten bel der 
Bef ri edi gung der wachsenden Nachfrage na ch Lebensmi He 1 n var 
allem tierischcn Ursprungs und bei.einigen industriellen 
langfrfstigen Gebrauchsgütern, 
Les pre duits mis en vente ne peuvent souvent Nre écoulés 
du fnit que l'industrie et le ccr::merce " ... ne rependent pas 
pleiner::ant ~ux exigences accrues posées par les consor:1mateurs 
qu::mt à la qualité, l'assortiment ct l 1efficacité des produits". 
Ces plaintrsquf figurent dans le rapport annuel ne constituent 
qu'une interprébtion de l'i~.mobilisr:-,e bien connu d'une écono~ 
mie centralisée par l'Etat et dotée d'un système de prix rigide 
qui dai t vendre des bi ens de consome1ati on à des consor:'l1ateurs 
libres de leur choix. On déplore égale~ent dans d'autres pays 
du bloc oriental quo la demande de certains produits ne soit 
pas satisfaite alors que certains autres de~eurent invendables, 
~hécosl~~9~~ 
Les ventes totales du commerce de dotail ont dépassé d'en-
viron 3,5% celles àe 1961. Ce sont surtout les ventes de den-
rées alimentaires, tabacs et boissons qui ont augGenté, celles 
de produits industriels (43,1% des ventes totales) ne s'étant 
pns accrues à la m~me cadence. 
Le rapport annuel signale des difficultés pour satisfaire 
la demande croissante de certaines denrées ali,~ontaires, notam-
l:!ent d'origine anir:~ale, et de quelques équipements industrf els 
durables. 
Der individuelle Konsum !nsgesamt ist um ca. 2% gestie- La ccnsorr,ëlation Individuelle a progressé au total d'environ 
gen. 2 %. 
Polen Pologne 
Der polnische Rechenschaftsbericht vermerkt elne nomi- Selon le rapport, les ventes au détail auraient subi un 
nelle Steigerung der Einzelhandelsumsatze um 6,5 %, d!e accroissement nominal de 6,5 %, correspondant à une augmentation 
einer Realsteigerung (Verglelchsprelsc) von 4,2% entspricht. réelle de 4,2 % (prix de référence). Le plan des ventes au dé-
Der Plan der Einzelhandelsumsatze wurde zu 101,9% reali- tail a été réalisé à 101,9 %. Pour quelques produits importants, 
siert, Bel einigen wi chtigen Waren gingen die Verkaufe ge- les ventes ont marqué un recul par rapport à 1 'année précédente. 
genüber dem Vorjahr zurück; Weizenmehl, Reis, tierische Fet- Il s'agit de la farine de blé, du riz, des graisses animales, du 
te, Zucker, Vlein, Taxtillen, Nahmaschinen, Waschmaschlnen, sucre, du vin, des textiles, des machines à coudre, des machines 
Armbanduhren, Radloapparate, Fahrrader, Seife und Waschpul- à laver, des rrontres-bracelet, des radios, des bicyclettes, du 
ver. Der Index der Verbraucherpreise stieg um etwa 3% wei~ savon et détergents. ['indice des prix à la consomnation est en-
ter an. core rr.onté de près de 3 %. 
Lt. Jahresberlcht hat sich 1962 der Umsatz des staat-
l!chen und genossenschaftlichen Einzelhandels nominell und 
real um 12,5 % vergror.€rt. Darunter stiegen die Verkaufe von 
Nahrungsmitteln (ca. 34% aller ~aren) um 13 %, die von an-
deren \Varen um 11 %. ln Form der Gemeinschaftsverpflegung 
wurden 18 % rr:ehr \Varen ausgegeben. 
Der Plan der Einzelhandelsverkaufe wurde zu 100,4% 
verwi rk 1 i cht. 
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fbumanie 
Se lon le rapport annue 1, 1 es ventes au détail de 1' Etat 
et des coopératives ont accusé un re lèvoment nor.~i na 1 et 
réel d'environ 12,5 %. Les ventes de denrées alimentaires nota~~ 
ment (près de 34% de l'ensemble des marchandises) ont progressé 
'd'environ 13 %1 colles des autres produits de 11 %. Les ventes 
de marchandises aux restaurants (com~unautaires ot autres) ont 
aug~enté de 18 ~ 
Le plan des ventes au détail a été exécuté à 100,4 %. 
... / ... 
' 
Un2~~~ Hongrie 
Die Ums3tze i rn gesamten Ei nze 1 han de 1 wuchsen no mi na 1 
um 4,8% geg8nUbcr 1961, Dawn Nahrungs- und Gcnu13mitte1 
(51 %des Gesmntwerts) ebenfalls um 4,8 %, Bekleidung, 
Textillen und Lederwaren (21 %)verringarten sich um 3 1o 
und Ubrige industrielle KonsumgUter (28 %) stlegen um 6,6%. 
Die reale Steigarung des Volumens der u~satze liegt 
allerdings etwas niedriger, da die Preise für die Lebens-
haltung um durchschnittlich 1 %, darunter die Nahrungsmit-
telpraisa um 2 %, gastiegen sind, 
~!2~~~~ 
Der statistische Jahresbericht vermerlkt nur, da8 die 
Verkaufe im Binnenhande1 um 1,9·X Uber dem Planscll ]agen 
und um 52 h1i o ~::ehr Waren abgesetzt wurden a 1 s vorgesehen 
war, Wie aus den Ouartalsberichten hervorgeht, wurden 1962 
no~inal um 6,2% mehr Waren lm Einzelhandel (ohne· Gemeln-
schaftsverpflegung) verlkauft als 1961; der Absatz von Reis, 
SpeEk 1 ~Jtter, Text!llo~ cn1 Saife hat sich allerd!ngs ver-
ringert. Die Lc-bens::~ittelpreise haben sich 1962 kraftig er-
hoht, 
Umsatze 
Die Umsatze im Einzelhandel (einschl, GemeinschJfts-
verpflegung und Restaurationsbetriebe) habon sich in den 
letzten Jahren wie folgt entwickelt: 
Tabelle 7 - Einzelhandels-Verk2ufe 
Les ventes ont accusé dans l'enseièble du co~.r:erce de dé-
tail une hausse no~fhale de 4,8% par rapport à 1961. De ces 
ventes, celles de denrées alimentaires (51% de la valeur 
globale) ont également augmenté de 4,3 %, celles de textiles 
et de cuirs (21 %) ont diminué de 3 %, tandis que les ventés 
dos autros bi ens de conso::::ntion (28 %) se sont accrues de 
6,6 %. 
La progression réelle du volume des ventes est certes 
légèrement plus faible car l'augnentation des prix entrant 
dans le calcul du ecOt de la vie est,· en moyenne, de 1% et, 
pour la partie "denrées alimentaires", de 2 %. 
Bu lg~~~ 
Il est sir:.plenent dit dans le rapport statistique annuel 
que les échanges intérieurs ont dépassé de 1,9% les objec-
tifs fixés par le plan et que le produit des ventes a dPpassé 
de 52 ~~io le niveau prévu. Con:r.:e il ressort des rapports tri-
mestriels les ventes au dP.tail (cantines et restaurants non 
compris) dépassaient nominale~Jent de 6,2% celles de 1961. Les 
ventes de riz, de lard, de· beurre, de tissus et de savon o,t 
toutefois diminué. Les prix des denrées alimentaires ont subi 
une forte hausse en 1962. 
Chiffres d'affaires 
Les chiffres d'affaires du commerce de détail (y compris 
les rest~urants et 'cantines) ont évclué comëlG suit ces dar-
ni ères années: 
Tableau 7 - Ventes du commerce de détail 
1 -------r·-------~----yTSëh~ch-oSTawakei/ --~------Pôïën/-------~-----Rüffi~nfën/------;- ----ünQ-arn/ ________ Bulgarïën;---1 
i Z~A 'Tchéco~~ovaquie 1 ~~~~~~----l __ Rouma~-----~------~~gri~----_1 ~!2~~!~ __ __j 
J h / jGesamter Einzelhan-IStaatl. u, genossen-jStaatl.u.genossen- ;Staatl,u.genossen- Gesamter Einzelhan- fGesaillter Eln- ~ 
/ ~ 'del/Commerce de dé~!sch,Einzelhanc!el/ j1sch. Etnzelhnndel/ lsch.Einzelhandel/ ~el/Co11:nerce de dé- izelhandel c); î 
nnee tail total ~Commerce do détail Commerce de détail ;eo:n:nerce de détail ~ail total · !Commerce de d)éi 
1 e l'Etat et des co- 1de l'Etat at dEJs co-de l'Etat et des co-l tail ~otal c 1 l [l Mio DM-Ost/Est---1 P~f~!~~---------~~~ef,~!~f;fy ______ -1~~~~f~![~[----------~-~f0-Forint-------~"Mfü-cëva----~ 
1 
·--ay----:---6r----r---ar---------5T---=t~-ar·-------6r-f----ar-------6y--------ay-------, -6y---- -----ar·------4 ~~~~ -l,. ~:~~ T;: i~-----~--f--:-t:r11.-:i~--i1:f:--t1 1:-;~ t1864-l;~;;:--~~-~~--~ 11958 38 169 21 728 • 1 197,2 90,6 . 34 698 16 565 ! 55 467 27- 163 1 1 842 ! 
'1959 . 42 053 23 926 1 . 1 219,5 97,9 1 36 117 16 792 1 61 592 29 422 2 158 
h960 44 957 24 922 94 714 
1 
52 034 1 227,6 1' 102,7 j 41 477 18 485 1 67 821 132 382 1 2 3SB 
!1961 47 ::84 1 25 204 98 386 54 846 ! 249,5 1 111,4 47 156 ' 20 972 i 69 358 ! 34 326 ,. 2 621 
~~=~--2 -- 47 300 1 26 620 ~~~~~~--~-925 ~~------l _________ l__~=-~~ ! (23 866) ! 72 -~~=--1=~~2= _ _1 ___ :_~=-------
a)-Sa-mtïïche-waren a}-Marëhandîëes totales 
b) Darunter NJhrungs- und GenW?mittel b) Dont denrP.es alimentaires, tabacs et boissons 
c) Ab 1961 oh ne privat en Ei nze lhande 1 c) Corr.n:erce de dP.ta!l privé exclu à compter de 1961 
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V. E~~~nmens~~!~!~klung 
Nationaleinkommen~ 
Eine Steigerung des Nationaleinko[mens 1962 w!rd von 
vier Landern gemeldet: 
SBZ um 3,5 %, 
Pol en um 2,5 %, 
Rumanien um ca. 7 %, 
Ungam um ca. 5 %. 
1 n der SBZ wi rd das Verwendungsverha ltni s des Na ti o na 1-
einkommens mit 80% fUr Konsumptlon und 20% fur Akkumula-
tion (ln der üstlichen Definition) angegeben, in Polen ent-
sprechend mit 73% zu 27 %. 
ln den letzten Jahren hat sich das Nationaleinkommen lt, 
T abe 11 e 8 entwi cke 1t: fUr S8Z, Po 1 en und Un garn 1 n nati ona-
ler Wahrung zu jeweillgen Pre!sen, fur Bulgarien zu festen 
Preisen; fur Tschechoslowake! und Rum~nien nur als Index zu 
fest en Prei sen. 
Tabelle 8 - Entwicklung des Nationaleinkommens 
V. Evolution des revenus 
---------------}---
Revenu national a 
Quatre pays font étnt d'un re 1 ève:nent du revenu na ti ona 1 
en 1962: -
la Z~A do 3,5 %, 
la Pologne de 2,5 %, 
la Rlumanfe d'environ 7 %, 
la Hongrie d'environ 5 %. 
Dans la ZSOA, Il est indiqué que 80% du revenu national 
sont destinés à la consommation et 20% à 11rpargne (selon la 
définition marxiste), ces pourcentages étant respectivement 
de 73 % et 27 % en Po logne, 
Le revenu national a suivi ces dernières années l'évolu-
tion retracée dans le tableau 8: pour la ZSOA, la Pclogne et 
la Hongrie, les données sont exprimées en monnaie nationale 
aux prix courants; pour la Bulgarie, aux prix fixes; pour la 
Tchécoslovaquie et la Roumanie, il no s'agit que d'Indices à 
des prix fixes. 
Tableau 8 ~ Evolution du revenu national 
' Jahr/ ! ssz/ , -----roï~------~----ïüngarn7 ____ !1 __ ëüï9àrïën7~~sëfiechoslëwâkëf/_) __ Rüffi~nfën7~)-~ 
1 
Aooie l ZSOh ~!o2'" __ ___j_ _____ ~~~!e___ ~l~~!'c----1-~~~~~~!!_-~~~~~~1'----~ 
r~-1-95-0----+~-Mi_o 30_DM3:1/~ 1 _ _l!~_!:o!L__ --~~~~"!__ __ __i_lo_~~:----- __ _!~~=-~----li!~~Q~~~!~---j 
1957 58 :D4 301,4 107,3 3 209 166 207 l 
Il 
1958 64 899 321,3 (110,0) 3 428 180 214 
19~ 70 428 345,4 (126,5) 4 167 192 242 
1960 73 641 377,4 141,6 4 457 207 268 ! 1961 76 678 415,8 147,4 4 586 295 
L 1962 (79 360) -~=~---------!154,8~----L __________ , ---------------~---~=~~------~ 
a) Nach der im Ostblock angewandten Definition ist das Na-
tlonaleinkommen der lm sog, Bereich der materiellen Pro-
dukti on wahrend el ner besti mmten Peri ode neugeschaffene 
VJert, d. h. gese llschaftl i ches Gesamtprodukt (Bruttoprl n-
zip) abzUglfch Verbrauch von Produkt!onsmittcln. Die Ab-
grenzung des Bereichs der materiellen Produktlon varliert 
zwar noch etwas von Land zu Land, umfn8t aber in der Re-
gel: Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Bnugewerbe, 
Transport- und Fernme ldewesen, Hande 1 und Versorgurg 1 Be-
schaffungswesen, u.~. 
b) Zu Preisen von 1957 
c) Zu Preisen von 1955 
d) Zu Pre!sen von 1950 
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a) Selon la définition donnée dans le bloc oriental, le revenu 
natio.nal constitue la valeur nouvellement créée dans le do-
maine dit "de la production matérielle" pondant une période 
déterminée, c'est-à-dire le produit nRtional total (principe 
brut), déducticn faite de la consoffimation de moyens de pro-
duction. la délimitation du domaine de la production maté-
rielle varie certes encore d'un pays à l'autre mals englobe 
on règle générale l'industrie, l'agriculture et la sylvicul-
ture, 1 a constructl on, 1 es transports et corr.munl cati ons, le 
commerce et l'approvisionnement, le secteur de la distribution, 
etc; 
b) Aux prix de 1957 
c) Aux prix de 1955 
d) Aux prix de 1950. 
... / ... 
' 
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Durchschnittslohne und Realeinkom,~en 
Zum Tell verëffent li chen dl e Os tb Jock lander 1 rr: Jahres-
bericht oder in der kurzfrfstigen statistischen Bcrichter-
stattung auch Angaben Uber dis Entwicklung der flo!!linal-
und/oder der Realeinkommen fUr best!n;:nte Bcschaftigtenka-
tegori en a), Für das Jahr 1962 ~tard en Stei gerungen der 
Nominaleinkor:'men je Einkommmsbezleher ger:;eldet oder lassen 
si ëh errechnen : 
Tschechos lowokef 
~ Beschaftigte ln der staatllchen und genossen-
schaft li chen Wl rtschaft 1 nsgesamt um 017 %, 
• Arbe!tnehmer in der 1 ndustrle um 1,2 %, 
daru nt er Arbei ter ur;~ 1,6 %. 
Po len 
- Arbe!tnehmer ln der staatllchen Wirtschaft 
lnsgesamt 
darunter in der lrdustrle 
Ungarn 
~ Arbeitnehmer in der staatlichen Industrie 
darunter Arbeiter 
- r1itgliador gewerblicher (industrieller} 
Genossenschaften 
&Il gari en 
~ Produktlonspersonal ln der staatlichen und 
genossensch~ftlichen lndustr(e 
- Beschaft!gte lm Baugewerbe 
" Transportarbeiter 
um 3,7 %, 
um 2,9 %. 
um 2,3 %. 
um 2;4 %, 
um 2,8 %. 
um 2,3 %, 
um 3,1 %, 
um 1,6 % •. 
lnfolge der Erhohung der Verbraucherprelse sind die 
Realeinkommen in der Regel weniger stark gewachsen, ln e!ni-
gen Pàllen vermutlich sogar leicht zurUckgegangen. Fur fo1-
gende Lander sind Angaben uber die Veranderung der Realein-
kom~ 1962 gegenuber 1961 je Einkommensbezieher bckannt: 
a) Von allen sachs Ostblockl§ndern veroffentlichte nur die 
SBZ fur 1962 weder Uber die Nominal· noch die Realein-
kommen 1 rgendwe 1 che Angaben. Fur 1961 wl rd el ne Ste! ge-
rung der Realeinkommen der Arbelter und Angestellten von 
3,6% gegenUber 1960 gemeldet, 
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Rémunérations moyennes et revenu réel 
La r lupart des pnys du bloc oriental 'publfent··dahs ··': 
leurs rapports annuels ou lt!urs rapports statistiques à court 
terwe des inforrations sur l'évGlution du revenu nominal 
et/ou r8el de certaines catégories de personnes actives a), 
Peur 1962, on signale ou encore en peut calculer uno augmen-
taticn du revenu nominal par titulaire de revenu:· 
Tchécos lcvaqui e 
• ensG~ble des travailleurs du secteur public et 
ccopérdif 
• travnilleurs de l'Industrie 
dont ouvriers 
Po logne 
• enseitble des travailleurs du secteur public 
dont travailleurs de l'Industrie 
Hongrf e 
• travailleurs de l'industrie de l'Etat 
dont ouvrl ers 
~ ~embres des coopératives professionnelles 
( 1 ndustrf elles) 
Bulgarie 
. effectifs de production de l'industrie nationa-
lisée et coopérative 
• salariés de la oonstruction 
- ouvriers du secteur des transports 
0,7 %, 
1,2 %, 
1,6 %. 
3,7 %, 
2,9 %. 
2,3 %, 
2,4 %, 
2,8 %. 
2,3 %, 
3,1 %, 
1,6 %. 
A la suite de la hausse des prix à la conscrr.mation, les 
revenus réels ont aug~enté généralement da façon moins marquée, 
et ont m~ma vraise~ablenent diminué légèrement dans certains 
cas. On dispose, peur les pays ci-dessous, de données sur la 
variation du revenu réel par travailleur en 1962, par rapport 
à 1961. ---
a) Des six pays du bloc Est, seule la ZSOA n'a publié aucun 
chiffre concernant le revenu nominal ou réel, Pour 1961, 
on signale que le revenu réel des ouvriers et employés a 
augmenté de 3,6% par rapport à 1960. 
... / ... 
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Pol en Po lcgm 
;.. Beschaftigte in der staatlichen Wirt~ 
schaH kef ne Stei g2run;J 
{gleichgeblleben) 
~ Bauerri Vermi nderung 
Rumanian · 
~ Bcschaftigte insgesarr.t 
Ungarn 
- Beschaftigte insgesamt 
· ~ darunt er Arbelt er und Anges te llt e 
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+ 4% 
ca, + 2 % 
ca. + l %. 
~ travailleurs du secteur nationnlisé aucune augmentation 
(stationnaire) 
~ agriculteurs diminution. 
Roumanie 
- ens orb le des trava!ll eurs 
Hongrie 
.,_ensemble des travailleurs 
- dont ouvriers et employés 
+ 4% 
+ 2% 
+ l %. 
.. 


